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BREVES RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES
Palabra Clave, Historia y Comunicación 
Social, Estudios sobre el Mensaje Perio-
dístico, Comunicar, Comunicación y So-
ciedad, etc.
Lucía Benítez Eyzaguirre 
Periodista y profesora de la Universidad 
de Cádiz. Doctora por la Universidad de 
Sevilla. Premio Extraordinario de Doctora-
do de la Universidad de Sevilla y Premio 
RTVA a la mejor tesis doctoral de Comu-
nicación. Máster en Tecnologías Digita-
les y Sociedad del Conocimiento. Máster 
en Inmigración. Experta universitaria en 
Realización Audiovisual y en Software Li-
bre. Directora de la revista Redes.com y 
miembro del grupo de investigación COM-
POLÍTICAS, investiga las prácticas comu-
nicativas y los usos de la tecnología, el 
análisis de la comunicación en movilidad 
y desde dispositivos móviles. En el cam-
po de la Comunicación para el Desarrollo, 
participa en proyectos de cooperación de 
investigación y de enseñanza del periodis-
mo y las nuevas tecnologías en diferentes 
países de África y América Latina.
Alberto González Pascual
Director de Transformación e Innovación 
Organizativa dentro del área de RRHH de 
PRISA. Colaborador de la edición en Es-
paña de The Huffington Post. Es profesor 
asociado de la Universidad Rey Juan Car-
los. Ha sido alumno e investigador visitante 
en la Escuela de Gobierno JFK de la Uni-
versidad de Harvard. Es doctor en Ciencias 
MONOGRÁFICOS
Ángel Barbas Coslado 
Diplomado y Graduado en Educación 
Social y Máster Universitario en Comu-
nicación y Educación en la Red. En la 
actualidad es Profesor-Tutor de ‘Comuni-
cación y Educación’ y Becario FPI de la 
UNED. Realiza su tesis doctoral sobre el 
activismo comunicacional y la pedagogía 
política en el Movimiento 15-M. Ha parti-
cipado en proyectos, cursos, seminarios 
y congresos nacionales e internacionales 
sobre comunicación para el cambio so-
cial, movimientos sociales, comunicación 
educativa y educación mediática. Asimis-
mo, ha publicado capítulos en libros co-
lectivos y artículos en revistas científicas 
sobre estas temáticas. Ha sido investiga-
dor visitante en la Universidad de Texas 
en Austin (Estados Unidos) y en la RMIT 
de Melbourne (Australia). 
Alejandro Barranquero Carretero 
Profesor Ayudante Doctor en el Depar-
tamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Doctor en Periodismo y espe-
cialista en Comunicación y Gestión Políti-
ca. Es (co)autor de más de una treintena 
de artículos sobre sus especialidades: 
-comunicación para el cambio social y 
medios comunitarios y ciudadanos-, tanto 
en editoriales (Gedisa, Paidós, etc.) como 
en revistas reconocidas en el área como: 
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de la Información y en Derecho Público. 
Entre sus últimas publicaciones destaca 
“Caos digital y Medios Comunes: Transfor-
maciones de la comunicación social en el 
siglo XXI”. Editorial Dykinson (2015). 
Fernando Martínez Cabezudo 
Doctor en Pensamiento Político, Democra-
cia y Ciudadanía por la Universidad Pablo 
de Olavide. Es licenciado en Derecho y An-
tropología Social y Cultural por la Universi-
dad de Sevilla. Profesor Asociado en el Área 
de Conocimiento de Filosofía del Derecho y 
Política del Departamento de Derecho Pú-
blico de la Universidad Pablo de Olavide 
en Sevilla. Miembro Investigador del Grupo 
PAI-SEJ 277 Derechos Humanos. Teoría 
General. Miembro Investigador y Coordina-
dor de la línea de Investigación de Revolu-
ción Digital y Audiovisual y Democracia en 
el Centro de Estudios Oficial de la Universi-
dad Pablo de Olavide, Laboratorio de Ideas 
y Prácticas Políticas (LIPPO). 
David Montero Sánchez 
Doctor por la Universidad de Bath e in-
vestigador posdoctoral Juan de la Cierva 
en el Departamento de Periodismo I de la 
Universidad de Sevilla Su campo de in-
vestigación se centra en la producción de 
imágenes de no-ficción y su incidencia en 
procesos de cambio social. Ha publicado 
el monográfico “Thinking Images. The Es-
say Film as a Dialogic Form in European 
Cinema” (Peter Lang, 2012), y es autor 
de varios artículos sobre cooperación au-
diovisual y vídeo participativo. Su última 
publicación es el volumen “Videoactivis-
mo y movimientos sociales. Teoría y praxis 
de las multitudes conectadas” (CIESPAL), 
junto con el Prof. Francisco Sierra.
Francisco Javier Moreno Gálvez 
Doctor en Comunicación por la Universi-
dad de Sevilla, forma parte del Grupo In-
terdisciplinario de Estudios en Comunica-
ción, Política y Cambio Social. Sus líneas 
de investigación giran en torno a las polí-
ticas públicas de la sociedad de la infor-
mación y los usos sociales de las nuevas 
tecnologías. Entre sus últimas publicacio-
nes destacan “A reedição do difusionis-
mo diante da brecha digital: o desafio das 
regiões na sociedade da informação” en 
Carvalho, J., Magnoni, A.F. y Passos, M. 
(eds), Economia Política da Comunicação: 
Digitalização e Sociedade, São Paulo, Cul-
tura Acadêmica, 2012; y junto a Carlos 
del Valle y Francisco Sierra la edición del 
libro Políticas de comunicación y ciuda-
danía cultural iberoamericana Barcelona, 
Gedisa, 2012. Ha realizado estancias de 
investigación en la Universidade de Brasi-
lia, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Université Paris 8 y la California 
State University Northridge. 
Ana Lúcia Nunes de Sousa 
(Sousa, A.L.N.) 
es Licenciada en Comunicación Social 
(Periodismo), Universidade Federal de 
Goiás, Brasil. Doctoranda en Comunica-
ción y Periodismo en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Diplomada en Do-
cumental Creativo, Universidad del Valle 
de Cali, Colombia. Diplomada en Comuni-
cación Hipermedia, Instituto Internacional 
de Periodismo José Martí, Cuba. Becaria 
de la Coordinación del Perfeccionamiento 
del Personal Docente del Ministerio de la 
Educación de Brasil. Becaria del Progra-
ma Ibermedia (Fondo Iberoamericano de 
apoyo al audiovisual). Trabaja principal-
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mente en las temáticas: internet, audio-
visual, memoria, movimientos populares y 
América Latina. Sobre estas materias es 
autora de seis capítulos de libros y diez 
ponencias de Congresos.
Guiomar Rovira Sancho 
Profesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, D.F. Doctora en 
Ciencias Sociales, Maestra en Comuni-
cación y Política, Licenciada en Ciencias 
de la Información. Autora de los libros: 
Zapatistas sin fronteras. Las redes de so-
lidaridad con Chiapas y el altermundismo 
(2009); Mujeres de Maíz (1997); Zapata 
Vive (1994). Editora, junto con Albertani, 
C.; Modonesi, M., de La autonomía po-
sible, México, (2009). Algunos artículos 
recientes: “Networks, insurgencies, and 
prefigurative politics: A cycle of global 
indignation”, en Convergence. “El #Yo-
Soy132 mexicano. La aparición (inespe-
rada) de una red activista”, en Afers In-
ternacionals. “De las redes a las plazas: la 
web 2.0 y el nuevo ciclo de protestas en 
el mundo”, en Revista Acta Sociológica. 
“Activismo mediático y criminalización de 
la protesta: medios y movimientos socia-
les en México”, en Convergencia. Revista 
de Ciencias Sociales. Líneas de investiga-
ción: movimientos sociales y comunica-
ción: redes activistas.
Mario Viché González 
Doctor en Educación por la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) con la tesis @Ciberanimación. La 
Animación Sociocultural en la Sociedad 
Digital. Licenciado en Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Es profesor asociado en 
el departamento de Didáctica General de 
la Universidad de Valencia. Ha sido du-
rante más de diez años profesor tutor de 
la UNED en el Grado de Educación Social. 
Ha participado como docente en cursos 
y programas de postgrado de la Universi-
dad René Descartes, Paris V, Universidad 
de Salamanca y la Universidade Estadual 
do Centro-Oeste, Unicentro en Paraná 
(Brasil). Ha ejercido como gestor cultural 
dirigiendo durante once años el festival 
Internacional de cine Cinemajove de Va-
lencia. Maestro y formador de animado-
res socioculturales ha publicado más de 
diez obras monográficas en el campo de 
la animación sociocultural y la educación 
no formal.
ESTUDIOS VARIOS
Jorge Francisco Aguirre Sala
Investigador en filosofía social y política y 
en seguridad ciudadana y pública en la 
Universidad de Ciencias de la Seguridad 
del Estado de Nuevo León. Cuyas líneas 
de investigación conjugan la democracia 
electrónica con los aportes de Internet 
para la participación política y la preven-
ción comunitaria a favor de la seguridad 
ciudadana. Entre las publicaciones re-
cientes destacan: The model of participa-
tory democracy powered by new media en 
Archiv für Rechts- und Socialphilosophie, 
2015, Deutschland; Riesgos y ventajas 
de la gobernanza electrónica y el estatus 
del Estado de Nuevo León, México en En-
claves del pensamiento. ITESM, México, 
2015. Su trabajo está consignado en 2000 
Outstanding Intellectuals of 21 St.Century 
of The International Biographical Centre, 
Cambridge, England.
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Facundo García Valverde 
Doctor en Filosofía por la Universidad de 
Buenos Aires; es docente en la Universi-
dad de Buenos Aires y de la Universidad 
Nacional de Quilmes. Es Investigador en 
el CONICET. Ha publicado diversos ar-
tículos sobre teoría política en diversas 
revistas internacionales (Revista Latinoa-
mericana de Filosofía, Eidos, Revista de 
Filosofía y Teoría Política, Cuadernos de 
Filosofía, etc.) y en varias antologías. Sus 
áreas temáticas son el enfoque de las ca-
pacidades, justificaciones de la democra-
cia y de la igualdad política, la filosofía del 
derecho y el republicanismo.
Jad el Khannoussi
Máster en Cultura de Paz, Conflictos y 
Derechos Humanos, por la Universidad 
de Cádiz. Máster en Lengua Española y 
Comunicación, por la Universidad Abdel 
Malek Essadi de Tetuán-Tánger. Diploma 
de Estudios Avanzados por la Universi-
dad de Cádiz: “Raíces Culturales de Eu-
ropa: Textos y Lenguas”. Doctorando en 
la Universidad de Cádiz con dos tesis: 
una, sobre el mundo árabe-islámico y su 
influencia en la geopolítica mundial de la 
Post-Guerra Fría (1991-2012). Y la otra, 
sobre el estudio, traducción y comentario 
del manuscrito de Abu Hamu Musa: Wasi-
tate al Soluk fe Siyasate al Moluk (texto 
de filosofía política arábigo-musulmana). 
Conferenciante y articulista en prensa y 
revistas científicas, sus estudios abarcan 
diversas temáticas: el mundo árabe-is-
lámico y los cambios internacionales, el 
problema del Gran Oriente Medio, el esta-
do actual de la Primavera Árabe, la cues-
tión Palestina, las revueltas en Marruecos 
(Movimiento del 20 de Febrero), Turquía 
y sus áreas geoestratégicas (entre Oriente 
y Occidente, migraciones y diálogo inter-
cultural), el conflicto de Sudán y Malí, la 
lucha internacional en el Cuerno Africano, 
la escasez de agua y los posibles conflic-
tos en Oriente Medio, Siria: un puente de 
encrucijadas, etc.
Daniel Mansuy
Doctor en Ciencia política (Université de 
Rennes 1). Licenciado en Humanidades, 
mención Historia y Filosofía (Universi-
dad Adolfo Ibáñez). Magíster en Filosofía 
(Universidad de los Andes). Magíster en 
Ciencia política (Université de Rennes 1) 
en Ciencia política. Profesor del Instituto 
de Filosofía de la Universidad de los Andes 
(Santiago de Chile). Sus temas de interés 
son filosofía política moderna, sociología, 
relaciones entre política y economía y pro-
blemas contemporáneos de la democracia. 
José Manuel Panea Márquez
Doctor en Filosofía. Profesor Titular de Fi-
losofía Moral y Política en la Facultad de 
Filosofía, de la Universidad de Sevilla. Su 
centro de interés es el estudio de autores 
clásicos y contemporáneos en lo relativo a 
cuestiones morales y políticas. Del mismo 
modo, está interesado en las relaciones 
entre ética, política y literatura, tanto clási-
ca como contemporánea. Autor de varios 
libros, capítulos de libros y numerosos ar-
tículos publicados en revistas científicas 
indexadas.
Rubén Pérez Trujillano
Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Granada y Máster de Derecho Cons-
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titucional por la de Sevilla. En la misma 
universidad disfruta de un contrato pre-
doctoral (Personal Investigador en Forma-
ción). Autor de la monografía Soberanía 
en la Andalucía del siglo XIX. Constitución 
de Antequera y andalucismo histórico, así 
como de diversos estudios sobre republi-
canismo y federalismo. Anteriormente ha 
investigado cuestiones de la II República, 
el movimiento obrero y la guerrilla anti-
franquista a nivel local y comarcal. En la 
actualidad realiza la tesis doctoral sobre la 
justicia política y la defensa extraordinaria 
del Estado durante la II República.
Enrique Roldán Cañizares. 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Pablo de Olavide, Licenciado en Cien-
cias Políticas y de la Administración por 
la Universidad Pablo de Olavide, Máster 
Universitario en Derecho Constitucional 
por la Universidad de Sevilla, Doctorando 
en la Universidad de Sevilla, Título de la 
tesis: La administración de Justicia de la II 
República durante la guerra civil. Becario 
FPI adscrito al Proyecto de Investigación 
“Problemas Constituyentes en la España 
contemporánea” de la Universidad de 
Sevilla. Investigador del Laboratorio de In-
terés y Prácticas Políticas (LIPPO). Posee-
dor del Título Advanced Certificate (C1) 
de la Universidad de Cambridge. Fun-
dador y Director de la revista Digital The 
Social Science Post (ISSN: 2444-7218).
José María Seco Martínez 
Doctor en Derecho, Profesor Titular del 
Área de Filosofía del Derecho y Política de 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Miembro del RCC James B. Conant Re-
search Group at Harvard University sobre 
Medios de Comunicación, Democracia y 
Servicio Público. Miembro del Grupo de 
Investigación SEJ 277 de la Junta de An-
dalucía, Programa PAIDI. Entre sus libros 
destacan Esferas de Democracia (Acon-
cagua, 2004), La persona como razón del 
derecho (CIEMA, 2002), Por qué soy de 
izquierda (Almuzara, 2007). Líneas prin-
cipales de investigación: teoría jurídica y 
política contemporánea, valores jurídicos 
y derechos humanos. Actualmente es Se-
cretario General de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.
Edileny Tomé da Mata
Doctor cum laude con acreditación euro-
pea por la Universidad Pablo de Olavide 
– Sevilla (España). Licenciado en Derecho 
por la Universidad Mohamed Premier Ou-
jda (Maroc), título reconocido por ENIC-
NARIC (Francia). Máster en Derechos 
Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 
por la Universidad Pablo de Olavide – 
Sevilla (España). Fue Asesor Jurídico en 
Unión Romaní (España) donde se dedicó 
al asesoramiento a los grupos poblaciona-
les migrantes comunitarios y extracomu-
nitarios en materias relacionadas con sus 
condiciones sociales en España (extran-
jería, cuestiones socio-laborales, violencia 
de género, vivienda...). Igualmente tra-
bajó como técnico del Departamento de 
Programas Sociales y proyectos europeos 
en AFIES ejerciendo las labores de docen-
cia e investigación. Fue coordinador del 
proyecto Aulas de integración Abiertas 
en la Asociación IESMALA. Actualmente 
es investigador postdoctoral con beca del 
Programa Nacional de Postdoctorado del 
Ministerio de Educación brasileño (PNPD/ 
CAPES), junto a Unibrasil (Curitiba - Bra-
sil). 
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Jesús Torres Núñez 
Miembro integrante del Poder Judicial es-
pañol, actualmente con la categoría de Ma-
gistrado Titular de Adscripción del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y 
Melilla para la provincia de Málaga. Licen-
ciado en Derecho por la Universidad de 
Málaga y con la suficiencia investigadora 
en el ámbito de las Instituciones de Dere-
cho Privado por dicha Universidad. 
IN MEMORIAM
José Cepedello Boiso 
Doctor en Filosofía y licenciado en Dere-
cho, Filosofía y Filología Hispánica. Ha de-
sarrollado tareas docentes e investigadoras 
en las Universidades de Sevilla y Huelva. 
En la actualidad es Profesor Contratado 
Doctor (Profesor Titular acreditado) en el 
área de Filosofía del Derecho y Filosofía 
Política de la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla y ha realizado estancias de 
docencia e investigación en las Universida-
des de Tübingen, París VI y París X. Es se-
cretario del LIPPO, Laboratorio de Ideas y 
Prácticas Políticas, centro de investigación 
propio de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Ha publicado más de cuarenta 
artículos en revistas especializadas de filo-
sofía y teoría del derecho, centrándose sus 
estudios, especialmente, en las teorías del 
derecho modernas y contemporáneas, en 
el pensamiento político y jurídico islámico 
y en el pensamiento crítico poscolonial. 
Entre sus libros destaca la obra, Islam, 
laicismo y democracia y una monografía 
dedicada al análisis de la vida y el pensa-
miento político del filósofo español, Adolfo 
Sánchez Vázquez. 
PONENCIAS DEL CONGRESO 
MUNDIAL DE FILOSOFÍA 
JURÍDICA Y SOCIAL DE 
WASHINGTON (2015)
Fabrício Bertini Pasquot Polido 
J.S.D Degree in International Law from 
the University of São Paulo School of Law 
(USP). Mr. Polido also holds LL.B degree 
with studies in Commercial, Internatio-
nal and European Law (University of São 
Paulo, Brazil and University of Tübingen, 
Germany) and LL.M. degree (Master of 
Laws) from University of Turin, Italy and 
World Intellectual Property Organization 
(WIPO). Mr.Polido is currently Tenured 
Professor of Private International Law, 
International Intellectual Property Law 
and Comparative Law of the Law School 
of Federal University of Minas Gerais 
– UFMG. He was admitted to the Brazi-
lian Bar Association in 2005 and Arbi-
trator at the Dispute Settlement Resolu-
tion Center of Brazil-Canada Chamber of 
Commerce (CCBC) for Internet related 
disputes. Between 2005 and 2008 he was 
Research Fellow and Programme Officer 
of the International Trade Law and Develo-
pment Institute (Idcid.org.br) and Ad hoc 
Legal Consultant for intellectual property 
projects of the Department of Legislative 
Matters of Brazilian Ministry of Justice and 
United Nations Development Programme 
(UNDP). Member of the Brazilian Bar As-
sociation, the European Network on Law 
and Society (Réseau Européen Droit & 
Société), Brazilian-German Jurists Asso-
ciation (DBJV), International Law Associa-
tion (ILA), American Association of Private 
International Law (ASADIP), Member of 
the Law & Globalization Committee of 
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the Brazilian Bar Association; Internatio-
nal Relations Committee of the Center for 
Studies of the Lawyers Society (CESA); 
Society of International Economic Law 
(SIEL) and Alumni of Hague Academy of 
International Law. Areas of research inter-
ests: Private International Law, Public In-
ternational Law, International Trade Law, 
International Business Transactions, In-
ternational Intellectual Property Law, Inter-
national Economic Law, Law of European 
Union and Mercosur (private law, antitrust 
and intellectual property law), Compara-
tive Law and Legal Methods, History of 
Law and Jurisprudence. E-mail: fpolido@
ufmg.br
Lucas Costa dos Anjos 
Law Degree from the Federal University 
of Minas Gerais, and is currently a M.A. 
student at the same institution, with a 
scholarship from CAPES (Coordination for 
the Improvement of Higher Education, a 
Foundation within the Brazilian Ministry 
of Education). He is an assistant professor 
at the Federal University of Minas Gerais, 
for the State Sciences, International Re-
lations and Law undergraduate courses. 
He has an LLM degree in International 
Law by the Center of International Law 
(CEDIN), in Belo Horizonte, Brazil. He 
was an intern and an associate lawyer at 
Barbosa, Müssnich & Aragão Law Firm, 
from 2008 to 2011. He has previous work 
and research experience in International 
Public Law, International Private Law, 
Economic Law, Intellectual Property and 
International Relations, and is currently 
emphasizing his studies in the field of in-
tellectual property as a means of achie-
ving economic development in emerging 
nations such as Brazil. E-mail: lucascos-
taanjos@gmail.com
Gianluigi Fioriglio 
Teaches “Politics and Legal Informatics” 
in the University of Rome “Sapienza” 
(Faculty of Political Science, Sociology, 
Communication), where he has been 
contract researcher. He is teaching as-
sistant for the Chairs of Political Philoso-
phy and Philosophy of Law (University 
of Rome “Sapienza”, Faculty of Political 
Sciences, Sociology, Communication). He 
holds a PhD in “Bioethics and Law” from 
the University of Lecce. He has been Max 
Weber Fellow and Visiting Max Weber 
Fellow at the European University Insti-
tute (EUI) and contract researcher at the 
Faculties of Law (University of Bologna) 
and Political Sciences (University of 
Rome “Sapienza”). He has been Visiting 
Scientist at the Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) 
of the Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) and he received grants from 
the Universities of Rome “Sapienza”, 
Bologna, Teramo, Lecce, Rome “S. Pio 
V”, and the European University Institu-
te. He has been teaching assistant for the 
Chairs of Philosophy of Law in the Univer-
sities of Teramo and of Calabria, and for 
the Chair of Legal Informatics in the Uni-
versity of Bologna. He has been contract 
professor in the Universities of Rome 
“Sapienza” and Teramo. He has taught in 
Master and PhD courses (Superior School 
of the Ministry of Interior, Universities of 
Teramo, Pavia, and Salento) and lectured 
in several international and national con-
ferences and seminars (among them: 
IVR, Washington DC; SIFD, Bologna-
Ravenna; Max Weber Conference, EUI; 
AMIA, Washington DC; London School of 
Economics; MIT CSAIL, Cambridge, MA). 
He is a member of the editorial commit-
tee of the review “Nomos – Le attualità 
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nel diritto”. He is author of three books 
(his fourth book is expected in 2015) and 
many publications in the fields of legal in-
formatics, philosophy of law and computer 
and law (among them: “Sorveglianza e 
controllo nella Società dell’informazione. Il 
possibile contributo dell’etica hacker”, in 
“Nomos – Le attualità nel diritto”, 2014, 2; 
“Hackers”, Nuova Cultura, Rome, 2010; 
“Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nella 
società dell’informazione”, Bononia Uni-
versity Press, Bologna, 2008; “L’identità 
individuale e collettiva nel cyberspazio”, 
in F. Lanchester, T. Serra (edited by), “Et 
si omnes… Studi in onore di Francesco 
Mercadante”, Giuffrè, Milan, 2008; “ICT-
Supported Dispute Resolution”, with C. 
Cevenini, in P. Casanovas et al. (edited 
by), in Computable Models of the Law: 
Languages, Dialogue, Games, Ontologies, 
Lecture Notes in Artificial Intelligence, 
Springer, Berlin, 2008; “Copy Fees and 
Patients’ Rights to Obtain a Copy of Their 
Medical Records: From Law to Reality”, 
with P. Szolovits, in “AMIA Annual Sympo-
sium Proceedings”, 2005)
